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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.
Jakarta, .11 Februari 2021 . . . . . . . . .
Dosen ybs











: 04015080 - Praktek Patologi Klinik
: E1
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202010 Des 2020 18 Des 2020 24 Des 2020 6 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 11 Feb 2021
1 1804015023ADISTYA RISMA NABILLA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
2 1804015119 DHEAALIEF VIA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
3 1904015002NUR JIHAN KHAIRUNNISA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
4 1904015015FRISKI MULYADI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
5 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
6 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
7 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
8 1904015110 AZIZ MAISANDI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
9 1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
10 1904015127 ALFI NUR ANNISA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
11 1904015129META HAPSARI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
12 1904015142HANAALIFITRIA NISSA




13 1904015165AISYAH NUR FITRIYANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
14 1904015178MARTIA NURSYAMSIAH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
15 1904015187MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
16 1904015194 LENI FITHROTUNNISA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
17 1904015205HANNA NUR FAUZIAH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
18 1904015209 BAYU PRAKOSO
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
19 1904015226ULYAAZHA. CH.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
20 1904015229 POPI DIANA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
21 1904015251EVA PADLIANA












: 04015080 - Praktek Patologi Klinik
: E1
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202010 Des 2020 18 Des 2020 24 Des 2020 6 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 11 Feb 2021
22 1904015253REGINA CAHYANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
Jumlah hadir : 22.00 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22
apt. Elly Wardani, M.Farm.

